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0 s  peixes constituem urn elemento conspfcua da fauna marinha acoreana e, como 
tal, e relativamente erevado o nirmeso de publicagbes dedicadas a este grupo. Apesas 
disso, n2o existe nenhum inventfirio da ictiofauna de Santa Maria. Procurando contribuir 
para superar esta lacuna, apresenta-se neste artigo a lista das 42 espkcies de peixes 
colectadas em Santa Maria duranre a Expediqgo Cientifica "Santa Maria e Formigas 
1990". bern como dos respectivos nome vulgar (n.v.) e local de captura. 
A lista das espCcies ictioldgicas colectadas nas Formigas integrari urn relat6sio 
separado, inteiramente consagrado a estes Ih6us. enquanto a lista completa de todas as 
espkcies colectadas durante a referida Expediqso foi j B  publicada noutro local (Arruda 
et al.. in press). Todos os exemplares colectados sera0 depositados nas colecqBes do 
Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada. 
Lista de especies de peixes marinbos d e  Santa Maria 
Osteichthyes 
Scopeliformes 
S ynodontidae 
I. Synodus saurus (Linnaeus, 17581, n.v. Peixe-lagarto. Vila do 
Porto. porto. 
Anguilliforrnes 
Anguillidae 
2. Anguilla anguilla (Linnaeus, 17581, n.v. Enguia, Eir6. Vila do 
Porto, porto, Praia Formosa, ribeira. 
Muraenidae 
3. Mzcraena helena Linnaeus, 1758, n.v. Moreia pintada. Praia 
Formosa, poqas. 
4. Gimnotorax unicolor [Delaroche, 18091, n.v. Norego. Praia 
Formosa, poqas e 6-10 rn de prof. 
Ophichthyidae 
5 .  Apterichthus caecus (Linnaeus, 1758). Vila do Porto, porto. 
S yngnathiforrnes 
S yngnathidae 
6, Hippocampus ramulosus Leach. 18 14. n.v. Cavalo-masinho. 
Vila do Porto, porto. 
Gadiformes 
Gadidae 
7. Gaidropsaurus gutratus (ColEet, 1890), n.v. Viiiva. Praia 
Formosa, 6-10 rn de prof. 
8. Phycis phycis (Linnaeus, F766), n.v. Abr6tea. Vila do Porto, 
porto. 
Percjformes 
Sesranidae 
9.  Epinephelus marginatus Lowe, 1834. Praia Formosa, 6-10 m 
de prof. De acordo corn Heernstra ( in  press), este @ o nome 
cientifico correcto do Mero, embera esta esptcie tenha sido 
designada normaImente como Epinephelus guaza Linnaeus, 
1758.  
10. Micferoperca fusca (Lowe. 1836). Vila do Porto. porto: Praia 
Formosa, pops.  Este 6 o nome cientifico correcto do Badejo, 
que tern sido confundido corn Micleroperca rubra (Bloch, 
1793) (Arruda el al,, in press). 
t 1. Serranus atricauda (Linnaeus, 1758), n.v. Garoupa. Vila do 
Porto, porto; Praia Formosa, 6-10 m de prof. 
Apogonidae 
12. Apogon imberbis (Linnaeus, 1758). Vila do Porto, porto; 
Praia Formosa, 6-11) rn de prof. 
Carangidae 
13. Seriola rivoliana Cuvier, 1833, n.v. Lirio. Vila do Porto, 
porto, 
14. Trachurus picturafus (Bowdich, 18251, n.v. Chicharro. Vila 
do Porto, porlo. 
Sparidae 
15.  Boops boops (Linnaeus, 17581, n.v. Bega. Vila do Parlo, 
porto. 
16. Diplodus sargus [Linnaeus, 1758). n.v. Sargo. Vila do Porto. 
porto. 
17. Sarpa saEpa (Linnaeus, 17581, R.V. Salema. Vila do Porto, 
porto. 
Pomacentridae 
18. Chrornis limbara (Valencicnncs, 18331, n.v.  Castanheta- 
castanha. ViIa do Porto, porto; Praia Formosa, 6-10 m de prof. 
19. Abudefduf Iuridus (Cuvier, 1830), n.v. Castanheta-axul. 
Praia Formosa, 6-10 rn de prof. 
Labridae 
20. Ccnrrelabrus rrurta (Lowe, 1833), n.v. BodiFio. Vila do Porto, 
porto; Praia Formosa, 6-10 m de prof. 
21. Coris julis (Linnaeus, 17581, n.v. Peixe-rei. Vila do Porto, 
posto; Praia Formosa. 6-10 rn de prof. 
22. Lobrus bergyfto Ascanius, 1767, n.v. BodiBa-vermelho. Praia 
Formosa. 6-10 rn de prof, 
23. Pseudolepidaplois scrofa (Valenciennes, 1839), n.v. Viola, 
Peixe-c%o. Vila do Porto, porto; Praia Formosa, 6-10 rn de 
prof. 
24. Thalossorna povo (Linnaeus, 17581, n.v. Rainha. Praia 
Formosa, 6-10 rn de prof. 
Scaridae 
25. Sparisoma (Euscarus) cretense (Linnaeus, 1758), n.v. Veja. 
Praia Formosa, 6-10 m de prof. 
Gobiidae (as espécies desta família e das duas seguintes são 
vulgarmente designadas por Cabozes) 
26. Gobius paganellus Linnaeus, 1758. Vila do Porto, porto; 
Praia Formosa, poças e 6-10 m de prof. 
27. Pomatoschistus pictus (Malm, 1865). Vila do Porto, porto. 
Bleniidae 
28. Coryphoblennius galerita (Linneus, 1758). Baía dos Anjos, 
poças. 
29. Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758). Praia Formosa, poças. 
30. Lipophrys trigloides (Valenciennes, 1836). Praia Formosa e 
Baía dos Anjos, poças. 
31. Ophioblennius atlanticus atlanticus (Valenciennes, 1836). 
Baía dos Anjos, poças. 
32. Parablennius incognitus (Bath, 1968). Praia Formosa e Baía 
dos Anjos, poças. 
33. Parablennius ruber (Valenciennes, 1836). Praia Formosa e 
Baía dos Anjos, poças. 
34. Parablennius sanguinolentus (Pallas, 181 1). Baía dos Anjos, 
poças. 
Tripterygiidae 
35. Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1971. Vila do Porto, 
porto. 
Mugilidae 
36. Chelon labrosus (Risso, 1826), n.v. Taínha, Mugem. Praia 
Formosa e Baía dos Anjos, poças. 
Scorpaeniformes 
Scorpaenidae (As espécies desta família são vulgarmente designadas 
por Rascassos) 
37. Scorpaena maderensis Valenciennes, 1836. Praia Formosa, 
poças e 6-10 m de prof. 
38. Scorpaena notata Rafinesque, 1810. Baía dos Anjos, poças. 
39. Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758. Vila do Porto, porto. 
Pleuronectiformes 
Bothidae 
40. Bothus podas maderensis (Lowe, 1834), n.v. Solha. Vila do 
Porto, porto. 
Tetraodontiformes 
Tetraodontidae 
41. Sphoeroides spengleri (Bloch, 1792), n.v. Peixe-sapo. Vila 
do Porto, porto. 
Gobiesociformes 
Gobiesocidae 
42. Diplecogaster bimaculata pectoralis (Briggs, 1955). Baía dos 
Anjos, poças 
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